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1 Utile synthèse sur les Tsiganes d’Iran. L’A. note la diversité des dénominations (kowlī, 
ġorbatī, čegīnī, sūdānī...) utilisées pour désigner ces groupes qui vivent en étroite symbiose
avec  les  sociétés  nomades  et  villageoises  qu’ils  fournissent,  contre  rétribution,  en
produits  manufacturés  (en  bois,  en  métal...).  Certains  d’entre  eux  sont  musiciens,
montreurs d’animaux. Ils sont tenus socialement à l’écart des tribus ou des villages dont
ils dépendent, pratiquent une stricte endogamie mais leur statut varie cependant selon
les activités qu’ils exercent. Importante bibliographie.
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